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Rekod cemerlang kerajaan dulu hingga kini
Pembongunon dikecopi rokyot hari ini hasil
kejayaanpemimpin dulu hingga kini. ¢K ejayaanatau kegagalansesebuahnegarabanyakberg ntungkepad kebi-
jaksanaansertakemampuan
pemimpindankerajaanyang
memerintah.Keadaantentu-
nyalebihmencabarbagine-
garadenganmasyarakatmaj-
muksepertiMalaysia.
SejarahMalaysiamenyaksi-
kanhanyasebuahpartiyang
memerintahsejakmerdeka55
tahun lalu iaitu BarisanNa-
sional(BN)yangsebelumirti
dikenalisebagaiPerikatan.Ke-
upayaandankejayaanpemim-
pin negarabermuladengan
TunkuAbdulRahmanhingga
DatukSeri Najib Razakme-
nyatupadukanrakyatdalam
menuntutkemerdekaandan
membangunkanegaratidak
bolehdinafikan.
lni membuktikansetiappe-
mimpinpadazamanmasing-
masingberjayamembawapel-
bagaiperubahandan kema-
juan kepadarakyatdan ne-
gara.Namun,semuakejayaan
itutidakdatangbergolek.Pel-
bagaicabarandan rintangan
) terpaksadilalui demimewu-
judkannegarayangamandan
makmuruntukdiwarisigene-
rasiakandatang.
Justeru,kitawajarmensyu-
kuri segalanikmat yangdi-
kecapiselamaini hasil kebi-
jaksanaankerajaanmengurus-
kan negara.Jangan sesekali
kita lupakansejarahpemba-
ngunannegaraini.Apakahse-
lama ini rakyatditindas,di-
zalimiataudibiarkankebulu-
ran?Janganlahkeranapolitik
kebencian,kitalupakansegala
jasadansumbangantersebut.
Rakyatwajarmenilaidan
menghakimirekodcemerlang
yangditampilkankerajaanse-
jak sebelummerdekahingga
kinLTidakwajaruntukmem-
buatkeputusanterburu-buru
hanyakeranabeberapakeal-
paan.
Mutakhirini politikperkau-
man dan membencipemim-
pin diapi-apikan golongan
yangtidakbertanggungjawab.
Tindakanmemijakgambarpe-
mimpindan usahamenukar
Jalur Gemilangadalahantara
tindakanyang boleh meng-
hancurkannegara.Lebihma-
langlagiperbuatanbiadabitu
membabitkangenerasimuda
yangterpengaruhdenganha-
sutanpuakoportunis.
Demokrasimenjaminhak
asasidankebebasanbersuara,
tetapisetiaptindakanadahad
danbatasannya.Setiaprakyat
wajib patuhkepadaundang-.
undangdanPerlembagaan.
Kitaperlusedarbahawake-
amananyang ada hari ini
amatbesarnilainyauntukkita
korbankanhanyakeraname-
ngejarkuasadannama.
Percayalahnegarakitaber-
adadi landasantepatuntuk
mencapaiWawasan2020.Se-
galausahakerajaanmulame-
nampakkanhasilnya.Persoa-
lannya,apakahkitamahuber-
henti sekarang?Apakahkita
mahumenghancurkansegala
yangkitabinaselamaini?
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